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-;(/A;- dA-上 ps(" )-･昔 (19,
ここで天下 り的だが､次式で定義されるdressedenergyという量を用いると､記述が簡便に
なる｡












扉訂 ニ Pーc(iko)等欝 k=土ko
謡 ニ pー,(ilo,響 L=土人｡,
と表せる｡一方､Ec(j=ko)-0､E,(j=Ao)=0より､













=^ A.il(pB(～ (^'-～)2I(pB(～ (A-I～)2]･
次にk土､人士の基底状態からのずれを量子数の変化△N‥ △N" D‥ D.を用いて表す｡(16)
～ (19)より､k土､ 土^の変化に対する△Nい △N,､Dい Dsの変化は次のようになる.
1∂〃｡
妄語 ニ 面ー前 -Pc(ko)Elユ(ko),
1∂〃｡

























fl2'k'-去 J二+d,,K l'sin- 'f 22両
(39)
(40)
821(小 去 Jk:dkcoSkKl(sink-"fll(k'一芸 JA:d入IK2'^ -nE21(A.', (41'
822'峠 1･去 J:+dkcoskKl'sink-"812'k'-去 JA:d入IK2'^一拍 22(A.'･ (42'
zi,･-妄(fT),;･1･ (43)
磁場が存在 しない場合は人士- 士∞ であり､上式の積分方程式はWiener-Hopf法で解けて､
822(^0)=1/､β､亡21(入o)=0､elユ(ko)=8､812(ko)=喜eとなるoここでEは






U=OでK p=1であり､U- ∞ で K p-1/2である｡(30)～ (38)より､エネルギー･ス
ペクトルの有限サイズ補正は次のようになる｡【151



























































































































































































































･p-≡撞 f%eikclatk,pIa-k･p,I Qo･p.M p?, (65,
･ヶ-Eo園㌔ ･'kclat･qIa-kか Qo,qIMq? , (66,
0p-k;.J轟 n(k,eikcla.k･p-a-k･p,･Co･p･(Jp･朝 (C･喜), (67,
cq-謳 J%sgn(k,et'kclat･q-a-h･Q,･Oo･q･(JQ･朝 (C･音), (68,

















これよりvpJ-Kpv‥ VqJ- V,とおけば､(69)式は (51)式と全く等価であり､D- Ds
はそれぞれJ†/2､(Jl-J†)/2に相当する.可解でないモデルに対しても､VcKp/vBをモデル
から決められるパラメーターとして扱うことによって､前節までの結果を逮捕することができ
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